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Анотація 
   українською: Предметом дослідження є ефективність організування діяльності у сфері 
безпечності харчових продуктів. 
Метою роботи є розробка практичних рекомендацій щодо пошуку шляхів підвищення 
ефективності організації діяльності у сфері безпечності харчових продуктів. 
Методи дослідження – деталізації та групування, економічного аналізу, графічні, опитування та 
спостереження, трендового прогнозування, експертні. 
Запропоновано створити веб-сторінку для районного управління, визначено очікувані вигоди для 
досліджуваного відділу. Здійснено оптимізацію графіку здійснення моніторингу працівниками відділу за 
дотриманням вимог протиепідемічного режиму та карантину вихідного дня у Тернопільському районі. 
Запропоновано проведення навчальних пілотних аудитів задля покращення системи контролю 
безпечності харчових продуктів в Тернопільському районі.  
Результати дослідження будуть впроваджені у роботу відділу безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Тернопільського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Тернопільській області. 
 
   англійською: The subject of investigation is the effectiveness of organizing activities in the field of 
food safety. 
The aim of the work is to develop the practical recommendations for finding ways to improve the 
efficiency of organizing activities in the field of food safety. 
The results are obtained with the following research methods: detailing and grouping, economic 
analysis, graphical, surveys and observations, trend forecasting, and expert methods. 
It was proposed to create a web page for the district administration of the State Food and Consumer 
Service and the expected benefits for the studied department have been determined. The work schedule of 
employees of the department for monitoring compliance with the requirements of the anti-epidemic regime and 
quarantine of the day off in Ternopil district has been optimized. It is proposed to conduct training pilot audits 
to improve the food safety control in Ternopil district. 
The proposed improvements can be implemented at the Department of Food Safety and Veterinary 
Medicine of Ternopil District Department of the Main Department of the State Food and Consumer Service in 
Ternopil district. 
 
